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Abstract: Gambling-like activities are more 
familiar than traditional gambling in everyday 
life. Games such as gacha, fukubukuro, and social 
online games have been linked to problematic 
behaviors that are similar to those seem in 
pathological gamblers. However, it is difficult 
to distinguish gambling from gambling-like 
activities. In this study, we examined one of 
the most remarkable differences, which is the 
existence of minimum rewards, i.e., rewards in 
“lost trials.” We trained four male Long-Evans 
Rats to make a choice between a fixed-reward 
and a variable-reward in a 2-lever Skinner box. 
According to whether the rat won or lost the trial, 
selecting a variable-reward resulted in a stimulus 
that predicted 0 or 4 food pellets in the gambling 
sessions (GB), and choosing a variable-reward in 
the gambling-like sessions (semiGB) resulted in a 
different stimulus that predicted 1 or 3 food pellets. 
The mean amount of reinforcer was same between 
fixed-reward choice and variable-reward choice. 
However, we found that rats with previous GB 
experience (GB-semiGB) had higher response rates 
for the variable-reward choice. In contrast, those 
without previous GB experience (semiGB-GB) did 


























































動物の行動は最適採餌理論 (optimal foraging 
theory) に従って，一番有利な行動をすることが
一般的であるが，実験室や自然界においては準最

















された(Jeffrey N. & Derenne, 2007; Peters, Hunt, & 













されたアイオワギャンブルタスク (Iowa gambling 
task, IGT) にもげっ歯類版が開発された (rodent 
gambling task, RGT) (Rivalan, Coutureau, Fitoussi, & 










(probability discounting task, PDT) がよく使われ
(Chow, Smith, Wilson, Zentall, & Beckmann, 2017; 
Gipson, Alessandri, Miller, & Zentall, 2009; Zoratto, 














目し，ラット認知努力課題 (rat cognitive effort 
Task, rCET) を開発した研究も報告された(Cocker, 
Hosking, Benoit, & Winstanley, 2012)。それ以外に，
時間的cost-benefi tを中心に所要時間と報酬量を連
立する「Do More – Get More (DM-GM)」課題も報














選択率も下がった(Chow et al., 2017; Gipson et al., 
2009)。また，報酬の差のマグニチュードからの






























































250 mm, ENV-007CT, Med Associates Inc.) を用い
た。箱の前壁には，格納式レバー 2本が左右に設
置された。上部にはハウスライト (28V, 0.5W) と
スピーカー (2000Hz, 75dB) を，下部には強化子





に設置されたチップコンピューター (Raspberry Pi 



















































































































































主効果（F1,24 = 1.632, n.s.），セッションの主効果
（F1,24 = 0.789, n.s.），及びタスク×セッションの交




の主効果（F1,24 = 2948.19, p < .001）は有意差があっ
た。セッションの主効果（F1,24 = 0.577, n.s.）及び







1068.65, p < .001），セッションの主効果（F1,49 
= 5.13, p < .001）及び実施順序×セッションの交



















分散分析の結果，タスクの主効果（F1,2 = 0.99, 
n.s.）は有意ではなかった。連続回数の主効果（F1,2 
= 5.44, p < .10）は有意傾向が見られたが，タスク

















があったが（F1,2 = 9.22, p < .10），連続回数の主効
果（F1,2 = 0.74, n.s.）と実施順序×連続回数の交互













































































Kornelson, Sossi, & Winstanley, 2012; St Onge & 









れた(Cocker, Hosking, et al., 2012; Rivalan, Ahmed, 
& Dellu-Hagedorn, 2009; Rivalan et al., 2011)。特に
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